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INTERNET U RIBARSTVU
D. Matuli}, M. Piria, N. [prem
Sa‘etak
Internet je globalni komunikacijski sustav me|usobno povezanih ra~unalnih
mre‘a i namijenjen je razmjeni informacija svih oblika. ^esto se naziva i
»mre‘om svih mre‘a« jer u sebi integrira na tisu}e razli~itih ra~unalnih mre‘a
{irom svijeta koje se u me|usobnom komuniciranju koriste istim tehni~kim
standardima. Internet postaje primarni izvor vijesti i informacija za rastu}u
populaciju i idealan komunikacijski kanal jer omogu}uje dinami~nost, interak-
ciju i neprekidno nadogra|ivanje objavljenog sadr‘aja. Danas, kad ribarstvo u
Hrvatskoj dobiva sve vi{e na va‘nosti, velik broj ljudi upravo na Internetu
tra‘i informacije, savjete i naputke da bi ispunili svoje zahtjevne profesionalne
zadatke.
Klju~ne rije~i: Internet, ribarstvo, informacija.
UVOD
Informacije su postale sastavni dio ne samo znanosti, tehnike, umjetnosti, nego
i svakodnevice, pa na{e dru{tvo na ulazu u 21. stolje}e nazivamo informacij-
skim dru{tvom. Mo‘da ne s mnogo logi~nih razloga, jer informacije su uvijek
bile potrebne, ali ono {to se sada kvalitativno i kvantitativno promijenilo jesu
brzina i sveobuhvatnost protoka informacija (T e ‘ a k, 2002). Internet, za
razliku od drugih medija, ujedinjuje usluge davanja obavijesti i mogu}nost
jednostavne dvosmjerne komunikacije me|u ljudima (E f k e n, 1998), te mu je
upravo u tome velika prakti~na vrijednost za stru~no i znanstveno napredova-
nje (D o l u s c h i t z  i  P a p e, 2001).
Cilj je ovoga rada upoznati stru~njake i znanstvenike na podru~ju ribarstva
s najve}im izvorom informacija, najbr‘im sredstvom komunikacije te, kao
prigodu za promociju, pojedinca i struke, upoznati ih s Internetom (Slika 1).
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O INTERNETU
Zapitamo li se kada i gdje su po~etci Interneta, odgovore opet pronalazimo na
»mre‘i svih mre‘a«. Godina 1969. smatra se godinom nastanka Interneta.
Tada je uspostavljen prete~a Interneta, ARPANET, projekt Ministarstva obra-
ne SAD–a namijenjen vojnim potrebama. Poslije mre‘a povezanih ra~unala
postaje igra~ka za znanstvenike, a danas ga ~ine desetci milijuna ra~unala
{irom Zemljine kugle, povezanih u jednu jedinstvenu mre‘u. Internet nije
vlasni{tvo ni jedne od tvrtki pojedina~no, nego tvori jednu otvorenu infor-
mati~ku mre‘u. Svakog dana mre‘a se {iri uklju~enjem novih ra~unala i
ra~unalnih mre‘a. Ideja Interneta proiza{la je iz ideje lokalnih ra~unalnih
mre‘a u pojedina~nim kompanijama koje su omogu}ivale dijeljenje resursa i
razmjenu podataka i po{te u okviru jedne organizacije (intranet). Ovaj je
koncept jednostavno pro{iren na ~itav svijet. Va‘no je upozoriti na to da je
rije~ o dobro organiziranom sustavu, temeljenom na jednakim tehni~kim
standardima. Internetsko dru{tvo (»Internet Society«) u Fairfaxu, Virginia
(SAD), ima va‘nu ulogu te postavlja tehni~ke standarde. Ova organizacija
ostvaruje vezu izme|u vlada (slu‘benih ustanova u pojedinim zemljama), ali i
Slika 1. Parodija na izraz »surfanje«, u smislu pretra‘ivanja Interneta
(izvor: Ciglene~ki, D., 2002)
Fig. 1. Description: A parody of the term »surfing«, in the meaning of
searching the Internet.
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s drugim institucijama kao {to su fakulteti i tvrtke. Tako je sudjelovanje u
radu Interneta zasnovano na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz jedinu obvezu
po{tovanja tehni~kih standarda kako bi se uspostavila prisutnost na mre‘i.
[TO JE INTERNET
Internet je globalna mre‘a ra~unala povezana odre|enim protokolom (T e ‘ a k,
2002) koja milijunima korisnika omogu}uje uporabu i razmjenu informacija.
Internet je kiberneti~ki svijet kojim se mo‘e krstariti od kontinenta do
kontinenta u vrlo kratkom vremenu (K e n t, 1994). Teoretski, kadri smo na
svoje ra~unalo prenijeti milijune stranica teksta o temama koje nas zanimaju
i komunicirati s tisu}ama ljudi koji imaju sli~ne interese kao i mi.
RAZVOJ HIPERTEKSTA I WEBA (WWW)
Za~etnik je hiperteksta Vannevar Bush. On je godine 1945. predlo‘io Memex
sustav (od engl. memory extender) koji bi ~inio mehanizirane biblioteke knjiga,
~asopisa i sl., u kojem bi informacije bile spremljene na mikrofilmovima me|u
kojima bi se uspostavio sustav povezivanja.
World Wide Web razvio je godine 1989. Tim Bernes–Lee u CERN–u,
europskom laboratoriju za fiziku elementarnih ~estica, kako bi se olak{ala
uporaba udaljenih dokumenata i pospje{ila znanstvena suradnja. Za daljnji
razvoj Weba brine se World Wide Web consortium (B e r n e s – L e e, 2004.
/2005) kojemu je osnovni cilj razvoj standarda koji omogu}uju evoluciju Weba.
Konzorcij javno i besplatno objavljuje specifikacije standarda i odgovaraju}ih
programa te prototipova aplikacija.
World Wide Web (skra}eno WWW, odnosno Web) globalna je informacijska
infrastruktura koja omogu}uje stvaranje, manipulaciju, organizaciju i pre-
tra‘ivanje multimedijskih dokumenata. Web poslu‘itelji (engl. Web servers),
odnosno Web mjesta (engl. Web sites) kolekcije su multimedijskih stranica.
Svaka multimedijska stranica sadr‘i me|usobno povezane informacijske ele-
mente. Po~etna stranica (engl. home page) Web mjesta naslovna je stranica
koja pru‘a informacije o sadr‘aju Web mjesta te omogu}uje prelazak na ‘eljene
dijelove Web mjesta.
Web se zasniva na tehnici hiperteksta koja omogu}uje izravan prelazak na
drugu Web stranicu koja sadr‘i tra‘ene informacije, i to bez obzira na to na
kojoj se geografskoj lokaciji ta stranica nalazi. Web dokumenti pi{u se u HTML
formatu (engl. HyperText Markup Language) koji omogu}uje kori{tenje hiper-
poveznicama. Skok se izvodi aktiviranjem hiperpoveznice (engl. hyperlink, {to
dolazi od hypertext link) koja sadr‘i adresu Web stranice s opisom tra‘ene
informacije — hiperpoveznica se ~esto naziva jednostavno poveznicom (engl.
link). Na taj se na~in korisnicima omogu}uje neslijedno ~itanje informacija:
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svaki korisnik ima svoj redoslijed ~itanja i taj redoslijed odre|uje tijekom
~itanja, ve} prema tome {to ga u trenutku ~itanja zanima.
Ovakav na~in ~itanja nalikuje na ~itanje enciklopedije sa skakanjem na
stranice koje sadr‘e opis pojmova navedenih u tekstu, a te se stranice mogu
nalaziti u drugim svescima enciklopedije. Razlika kod Weba jest u tome {to
ovdje »ska~emo« na informaciju koja mo‘e biti pohranjena na Web mjestu na
drugom dijelu zemaljske kugle. Putovanje kroz hipertekst naziva se i surfa-
njem ili navigacijom. Web je najbr‘e rastu}i komunikacijsko–publikacijski
sustav u povijesti. To mo‘e zahvaliti lako}i uporabe, svojem multimedijskom
karakteru, tehnici hiperteksta, lako}i publiciranja, mogu}nosti uporabe u svrhu
reklamiranja, prodaje i distribucije te pojednostavnjenju i standardizaciji rada
u korporacijskim mre‘ama.
ELEKTRONI^KA PO[TA
Servis koji je mnogo ranije od World Wide Weba osvojio srca korisnika jest
elektroni~ka po{ta, tzv. e–mail. Ideja da se u nekoliko minuta mo‘e dostaviti,
tekst, slika, zvuk ili videosnimka bilo kojem ~ovjeku na planetu bila je do prije
»kratkog« razdoblja neostvariva. »E–mail« je brza, u~inkovita i ekonomi~na
metoda za slanje po{te jednomu ili ve}emu broju internetskih korisnika.
OSTALI SERVISI
Osim WWW–a i e–maila, pojedini servisi Interneta djelimi~no su ili potpuno
nepoznati ve}emu broju korisnika, ali je dobro ukratko ih predstaviti jer }e se
svakako u tijeku svojeg »virtualnog ‘ivota« susretati s nazivima kao {to su
FTP, GOPHER, IRC itd.
FTP — prijenos datoteka
Prije World Wide Weba FTP je bio jedini na~in prijenosa velikih datoteka kao
{to su programi s Interneta. FTP omogu}uje pristup nekom ra~unalu na
Internetu, pregled direktorija na tvrdom disku, pronalazak programa koji vam
je potreban i kopiranje na vlastiti tvrdi disk. Ovaj internetski servis nije tako
jednostavan kao uporaba WWW–a, ali je vrlo koristan.
GOPHER
Pola puta od FTP–a do WWW–a zove se Gopher. Servis koji je bio prete~a
WWW–a slu‘io je za lak{e pronala‘enje informacija i datoteka s pomo}u
izbornika. Danas je sve manji broj servisa ovoga tipa jer je ve}ina gopher
servisa pre{la na World Wide Web.
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IRC (Internet Relay Chat)
Ovaj internetski servis omogu}uje da jedan ili vi{e korisnika izravno komu-
niciraju, tj. »~avrljaju (engl. chat) bilo znakovnim simbolima bilo audio–vizual-
nim kanalom.
Usenet ozna~uje mre‘ne rasprave o nekim temama
[TO NUDI INTERNET
Danas Internet nudi gotovo sve: veliki i stalno rastu}i broj podataka iz
biblioteka, novina, ~asopisa, arhiva, me|unarodnih organizacija, ministarstava,
ambasada, fakulteta, instituta itd. Pomalo nevjerojatno zvu~i, ali gotovo
cjelokupno planetarno znanje slilo se u jednu ra~unalnu mre‘u — Internet.
Njegova je velika prednost i u tome {to se svakodnevno objavljuju najsvje‘iji
podatci i informacije, ~esto i prije nego se pojave u tiskanom obliku. Isto tako,
osnovni problem pretra‘ivanja Interneta jest kako iz mno{tva neva‘nih
informacija izdvojiti one koje su relevantne za nas. To ~inimo s pomo}u
tematskih kataloga i pretra‘iva~a.
PRETRA@IVANJE INTERNETA (TEMATSKI KATALOZI I
PRETRA@IVA^I)
Tematski katalozi (engl. subject trees ili directories) hijerarhijski su katalozi
WWW stranica ure|eni po temama (npr. kultura, mediji, obrazovanje, ra~u-
nala, {port, zabava,...). Svaka od tema u katalogu dijeli se u podteme, koje se
mogu dalje dijeliti. Na najni‘oj razini podtema nalaze se odabrane liste Web
dokumenata posve}ene toj podtemi. Svaki od dokumenata na listi ima nave-
denu URL adresu na kojoj ga se mo‘e prona}i, te sa‘etak sadr‘aja. Najpopu-
larniji je tematski katalog Yahoo! (www.yahoo.com), dok je jedan od najbolje
ure|enih kataloga Britannica Internet Guide (www.ebig.com) s vi{e od 65 000
Web mjesta. Pretra‘iva~i (engl. search engines) ozna~uju automatizirani na~in
tra‘enja informacija na Webu (Slika 2).
Specijalni programi (popularno zvani pauci ili roboti) neprekidno pre-
tra‘uju informacije s Web mjesta po cijelome svijetu i prenose ih u bazu
podataka pretra‘iva~a. Neki od najpopularnijih pretra‘iva~a jesu: Yahoo!
(www.yahoo.com), Alta Vista (www.altavista.com), Lycos (www.lycos.com), Ex-
cite (www.excite.com), Google (www.google.com). Neki od njih prevedeni su i
na hrvatski jezik (Google). U hrvatskoj najpopularniji tematski katalozi i
pretra‘iva~i jesu: slu‘beni popis hrvatskih WWW poslu‘ite l ja
(www.hr/wwwhr), CROSS (cross.carnet.hr), ISKON Internet tra‘ilica
(search.iskon.hr).
U posljednje je vrijeme napose zanimljivim postao prijenos informacija
putem baze podataka. Zbog svoje sustavne organizacije, preglednosti i visoke
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relevantnosti, baze podataka smatraju se najpouzdanijim izvorom informacija
(S t o j a n o v s k i, 2003).
ONLINE BAZE PODATAKA
Pod bazom podataka razumijevamo skup informacija, dokumenata i zapisa koji
su na raspolaganju na digitalnom mediju. Svaki zapis sadr‘i odre|ena polja
unutar kojih se nalaze odre|eni podatci (ime autora, naziv i sl.). Svaka baza
podataka obra|uje radove iz ~asopisa, zbornika skupova i drugih publikacija
— popularno se ka‘e da baza »indeksira« odre|enu publikaciju. Da bi se
moglo do}i do ovakvih informacija, potrebno je imati centar za online baze
podataka. U Hrvatskoj Centar djeluje kao sastavni dio Sustava znanstvenih
informacija (SZI) u kojem djeluje vi{e od 100 fakultetskih i ostalih specijalizi-
ranih knji‘nica. U na{oj zemlji godine 1991. razvila se akademsko–istra‘iva~ka
mre‘a pod nazivom CARNet (Croatian Academic and Research Network).
CARNet se bavi izgradnjom i odr‘avanjem ra~unalno–komunikacijske infras-
trukture sustava visoko{kolskih i znanstvenoistra‘iva~kih ustanova, inten-
zivnom potporom kvalitetnoj i u~inkovitoj uporabi te infrastrukture, te popu-
larizacijom, poticanjem i eksperimentalnim primjenama najnovijih informacij-
skih tehnologija u razli~itim podru~jima djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Slika 2. Parodija na izraz »tra‘enje ili pretra‘ivanje« Interneta (izvor:
Ciglene~ki, D., 2002).
Fig. 2. A parody of the term »searching« the Internet.
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Baze podataka prema vrsti podijeljene su u tri grupe:
1. bibliografske baze,
2. citatne baze,
3. baze cjelovitoga teksta.
Podatke o radovima kao {to su: ime autora, naslov rada, naziv publikacije
godina objavljivanja, sa‘etak, izvorni jezik, adresa autora i sl. nalazimo u
bibliografskim bazama. Citatne baze, osim bibliografskih podataka, sadr‘e i
popis uporabljene literature koju autor navodi na kraju svojega rada, dok baze
cjelovitoga teksta omogu}uju uvid u cjelovit tekst odre|enog rada. Centar za
online baze podataka ima pristup nekolicini svjetskih baza podataka od kojih
za agronomiju, pa tako i za ribarstvo, posebnu va‘nost imaju sljede}e:
AGRICOLA (AGRICultural On Line Access) pokriva publikacije u svim
formatima. Uz gotovo 2 000 ~asopisa, uklju~ene su i druge vrste publikacija,
kao {to su knjige, pamfleti, zbornici skupova, izvje{taji, monografije, disertacije,
patenti, softver, audio–vizualni sadr‘aji, mikrofilmovi, vladini dokumenti pa
~ak i tiskana djela iz 15. stolje}a.
Iako AGRICOLA ne sadr‘i cjelovite tekstove, tisu}e zapisa u bazi povezano
je s cjelovitim tekstovima dokumenata, a stalno se dodaju i nove veze. Sadr‘i
oko 3 800 000 zapisa.
Current Contents (CC) u Hrvatskoj je najpopularnija baza podataka.
Razlozi su njezine popularnosti relativno visoki kriteriji odabira ~asopisa,
pokrivenost svih znanstvenih podru~ja, u~estalost a‘uriranja, sa‘etak autora,
adrese autora, nazivi i adrese izdava~a, mogu}nost pregleda sadr‘aja pojedi-
noga broja ~asopisa te dodatne klju~ne rije~i koje unaprje|uju pretra‘ivanje.
^lanci objavljeni u ~asopisima koje obra|uje baza podataka Current Contents
u Hrvatskoj slu‘e kao klju~ni pokazatelj vrjednovanja rada pojedinih znan-
stvenika, {to nije zabilje‘eno ni u jednoj drugoj zemlji. (J o k i }, 2005). Preko
svojih sedam sekcija baza pokriva sva znanstvena podru~ja. Baza pokriva vi{e
od 7 500 bibliografskih zapisa radova iz vode}ih svjetskih ~asopisa iz svih
podru~ja znanosti te vi{e od 2 000 knjiga i zbornika skupova.
Food Science and Technology Abstracts (FSTA) najve}a je i najcjenjenija
kolekcija sa‘etaka na podru~ju tehnologije i znanosti vezane uz hranu.
Trenuta~no sadr‘i vi{e od 702 000 vrijednih podataka, s otprilike 2 000 novih
svaki mjesec. Obuhva}a ~asopise, knjige, recenzije, patente, standarde, konfe-
rencijske izvje{taje, najnovija istra‘ivanja i proizvode itd.
Web of Science (WoS) pru‘a mogu}nost uvida u podatke o radovima
kojima se autor koristio, kao i autora koji su se bavili odre|enim istra‘ivanjem
tijekom duljega vremena. Obuhva}a oko 8 500 vode}ih ~asopisa iz svih
podru~ja znanosti.
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KORISNE WEB ADRESE I BAZE PODATAKA
U pronala‘enju vrijednih informacija, vrlo je va‘no poznavati to~ne i korisne
adrese jer se, zbog sveobuhvatnosti i dinamike Interneta, ~esto se dogodi da
osoba koja pretra‘uje »mre‘u« krene u sasvim drugom smjeru istra‘ivanja
(M i j i }  i  K n e ‘ e v i }, 2005). Korisne adrese unaprje|uju kvalitetu istra‘iva-
nja omogu}uju}i ~itateljima pretra‘ivanje relevantnih ~lanaka, citata, sa‘etaka
i cjelovitih tekstovnih radova te posjetitelje stranica s pomo}u spojnica (linko-
va) povezuju s ostalim zajedni~kim temama.
Online baze podataka
http://nippur.irb.hr/ovid — Centar za online baze podataka.
Centar za online baze podataka projekt je Ministarstva znanosti obrazovanja
i {porta (MZO[) RH kojim ono osigurava mre‘ni pristup komercijalnim
bazama podataka za ~lanove znanstvene i istra‘iva~ke zajednice RH.
Centar za online baze podataka izabrao je mre‘ni program tvrtke »Ovid
Tehnologies« za pretra‘ivanje baza podataka. Baze podataka instalirane su
na poslu‘iocu baze. irb. hr smje{tenom na Institutu »Ru|er Bo{kovi}« i
dostupne su svim zainteresiranim ~lanovima akademske i istra‘iva~ke
zajednice uz obvezu pridr‘avanja licencnih pravila za pojedine baze.
www.nska.hr — Nacionalna sveu~ili{na knji‘nica Republike Hrvatske.
http://bib.irb.hr — stranica Hrvatske znanstvene bibliografije (CROatien Sci-
entific Bibliography) CROSBI pohranjuje vi{e od 100 000 podataka iz
znanstvenih i stru~nih radova i 2 000 cjelovitih radova.
http://ejol.irb.hr/index.php — EJOL je baza elektroni~kih ~asopisa knji‘nice
Instituta »Ru|er Bo{kovi}« koja omogu}uje da saznamo sve o ~asopisu koji
nas zanima: je li nam dostupan u elektroni~kom obliku zajedno s
cjelovitim tekstovima radova, tko ga izdaje, koji su nam jo{ ~asopisi na
raspolaganju iz tog podru~ja, je li ~asopis indeksiran u Current Contentsu
i indeksira li ga neka druga va‘na referentna publikacija, koja je kratica
~asopisa, koje ustanove imaju pristup cjelovitom tekstu... i jo{ mnogo toga.
Trenuta~no nudi oko 6 000 ~asopisa, od toga 382 ~asopisa ~iji su cjeloviti
tekstovi radova besplatno dostupni svima i 98 ~asopisa koji besplatno nude
cjelovite tekstove radova starijih godi{ta (arhiv).
www.lib.agr.hr — CROLIST, Integrirani knji‘ni~ni informacijski sustav, Cen-
tralna agronomska knji‘nica Zagreb.
www.csa1.co.uk (ASFA) — CSA je svjetski poznata informacijska tvrtka koja
povezuje znanstvenike iz vi{e od 4 000 institucija diljem svijeta. Mogu}e
je dobiti uvid u mno{tvo bibliografskih i cjelovitih tekstova, ~asopisa i
sa‘etaka na mnogim poljima istra‘ivanja.
www.blackwell–synergy.com — Baza podataka ~asopisa mnogih podru~ja is-
tra‘ivanja (agronomije, medicine, veterine, umjetnosti itd.).
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www.springerlink.com — Baza podataka knjiga i ~asopisa na medicinskim,
znanstvenim i tehni~kim poljima
www.elsevier.com — Elsevier je multimedijski izdava~ znanstvenih, tehni~kih
i medicinskih publikacija, uklju~uju}i knjige, ~asopise, servise te portale i
baze podataka navedenih znanosti. Ima ogranke diljem svijeta.
www.sciencedirect.com — ScienceDirect sadr‘i informacije vi{e od 25% svjetske
arhive cjelovitih tekstova i bibliografskih podataka na poljima znanosti,
tehnologije i medicine. Osim navedenog, ScienceDirect nudi bogatu zbirku
~asopisa, knjiga, recenzija itd., uz mogu}nost pretra‘ivanja vi{e od 6,75
milijuna povijesnih podataka.
www.info.scopus.com — (baza sa‘etaka) — Elsevierova bibliografska baza
Scopus velika je svjetska baza sa‘etaka s pristupom do 14 000 recenzira-
nih radova za vi{e od 4 000 me|unarodnih izdava~a.
Adrese nekih znanstvenih i stru~nih stranica i ~asopisa
www.agr.hr/ribarstvo — ~asopis »Ribarstvo«
www.agr.hr/smotra — ~asopis Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) —
»Poljoprivredna znanstvena smotra«
www.agr.hr/jcea — (Journal Central European Agriculture) — ~asopis koji
pokriva sve agronomske grane na podru~ju srednje Europe
www.ejpau.media.pl/issues.html — EJPAU — (Electronic Journal of Polish
Agricultural Universities). Stranica objavljuje poljske znanstvene ~asopise
na poljima agronomije i ribarstva, {umarstva, veterine, na prehrambeno–
tehnolo{kim podru~jima itd.
www.fao.org/figis — globalni informacijski sustav o stanju ribarstva svjetskih
razmjera
www.fao.org/documents/free_form.asp — baza protokola i standarda arhivira-
nih u FAO — mogu}e je izvr{iti download cjelokupnih dokumenata
http://afs.allenpress.com — (American Fisheries Society)
Stranica Ameri~kog ribolovnog dru{tva koje objavljuje nekoliko online ~asopisa.
www.iuj.ac.jp — International University of Japan (GEO abstracts)
www.total–fishing.com — stranica koja obuhva}a ve}inu sadr‘aja vezanih uz
ribolov
www.redlist.org — stranica s velikom bazom podataka svih vrsta ‘ivotinja
www.eu–star.at — Europski standardi o klasifikaciji voda
www.europanda.net/index.asp — stranica na kojoj je mogu}e dobiti savjete i
informacije vezane za bolesti u akvakulturi
www.animal–world.com — stranica na kojoj se, uz ostale ‘ivotinje, nalaze
podatci o akvarijskim ribama i njihovim bolestima
www.aquaculture.com.au — stranica s temama akvakulture
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www.waterontheweb.org — zanimljiva i prakti~na stranica vezana uz akvakul-
turne teme
www.easonline.org/home/en/default.asp — (European Aquaculture Society).
Stranica Europskog dru{tva za akvakulturu koje promovira kontakte svih
zainteresiranih za morsku i slatkovodnu akvakulturu.
www.fishfarming.com — stranica AquaSol, Inc.; poma‘e u tehni~kim i stru~-
nim savjetima u industriji akvakulture.
Adrese stranica i ~asopisa vezane isklju~ivo s ribarskim temama
www.brankarel.hr — hrvatsko izdanje ~asopisa »Pesca in Mare«.
^asopis za {portski ribolov na moru.
www.cvor.hr/casopisi/ribici/ribici.htm — ~asopis »Ribi~i i ribe«.
Prvi hrvatski ~asopis za sportski ribolov.
www.ribolov.net — ~asopis »[portski ribolov«
www.ribarska.com — zanimljiva stranica posve}ena ribolovu i ostalim ribar-
skim zanimacijama.
www.ribolovni–savez.hr — Hrvatski {portsko–ribolovni savez
www.flyfisherman.com — ~asopis za ljubitelje ribolova mu{icom
www.ribolovacki–magazin.co.yu — novosadski ribolovni magazin
www.aquaculturemag.com — ~asopis »Aquaculture«
www.was.org — ~asopis — The Journal of the World Aquaculture Society
(JWAS) — me|unarodni znanstveni ~asopis koji pokriva sve akvakultu-
ralne teme
www.anglersnet.co.uk — britanski ribolovni magazin spojen s mnogo poveznica
na temu ribarstva
www.bigcarpmagazine.co.uk — ~asopis »BigCarp«
www.carptalk–online.co.uk — ribolovni tjednik »Carptalk«
www. cips–fips. org — C. I. P. S. — (Confédération Internationale de la Pche
Sportive) — Svjetska ribi~ka organizacija za sportski ribolov.
www.fishbase.org/search.php — velika baza gotovo svih poznatih vrsta riba sa
svim popratnim informacijama vezanima uz istu temu
www.ciklidi.org — tako|er stranica s velikom bazom podataka o vrstama riba
iz cijeloga svijeta u kombinaciji s mnogo poveznica i novosti na istu temu
www.fishdoc.co.uk — stranica na kojoj se nalaze podatci o bolestima kineskih
{arana, te tropskih i zlatnih ribica.
Edukativne i popularne adrese
www.nationalgeographic.com.hr — hrvatsko izdanje ~asopisa »National Geo-
grafic«.
www.wikipedia.org — besplatna enciklopedija s mogu}no{}u editiranja odre-
|enih pojmova.
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www.britannica.com — enciklopedija »Britannica« online
www.nature.com — ~asopis »Nature«
www.madsci.org — stranica znanstvene mre‘e koja nudi odgovore na znan-
stvena pitanja koja se pojavljuju u naslovima svakodnevnih vijesti. Osim
autorskih tekstova, ovdje se mo‘e raspravljati o ponu|enim temama.
www.tucows.com — stranica na kojoj se jednostavno mo‘e do}i do kvalitetnih,
ali i besplatnih programa
www.elektronickeknjige.com — stranica na kojoj se besplatne elektroni~ke
knjige mogu u~itati u nekoliko minuta, pa ~itati offline
www.tisup.mps.hr — tr‘i{ni informacijski sustav u poljoprivredi
www.hr — »www.hr — po~etna stranica Hrvatske projekt je koji se pod
pokroviteljstvom Hrvatske akademske i istra‘iva~ke mre‘e CARNet radi
na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i ra~unarstva
(FER) Sveu~ili{ta u Zagrebu. Dva osnovna servisa koje projekt nudi jesu:
www stranice Republike Hrvatske s osnovnim podatcima o Hrvatskoj i
slu‘beni CARNetov katalog www poslu‘itelja u Hrvatskoj.
www.nn.hr — stranica slu‘benog glasnika Republike Hrvatske (Narodne
novine).
ZAKLJU^CI
Tehnolo{ki se svijet danomice razvija velikom brzinom, pa stoga Internet
zaslu‘uje veliku pozornost prigodom prikupljanja informacija, pogotovo onih
to~nih i brzih kakve pronalazimo u online bazama podataka. Ovaj je rad
poku{aj pribli‘avanja Interneta kao sredstva edukacije u svrhu promicanja
ribarstva. Osim toga, ovaj bi rad trebao poslu‘iti za oboga}ivanje vlastitog, a
i znanja svakog agronoma.
Summary
INTERNET IN FISHERIES
D. Matuli}, M. Piria, N. [prem
Internet is a global communication system interconnected with computer
networks and intended to exchange the information of any kind. It is
frequently called »network of all the networks« because it incorporates
thousands and thousands of various computer networks all around the world
Daniel Matuli}, B. Sc., M. Sc. Marina Piria, Nikica [prem, B. Sc.: BSc Daniel Matuli},
Dept. For Fisheries, Beekeeping and Special Zoology. University of Zagreb, Faculty of
Agriculture, Sveto{imunska 25, Republic of Croatia, e–mail: dmatulic@agr.hr
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and in order to communicate, has the same technical standards. The Internet
has become an exclusive, unique source of information forever growing
population. It has also become an ideal communication channel because of its
dynamics, interaction, tractability and miraculously manageable updating of
the content published. Nowadays, when fisheries starts playing and important
role in Croatia, many people seek professional advice and guidance via
Internet in order to fulfil their demanding professional tasks.
Key words: Internet, fisheries, information.
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